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Bugünkü yorumcu Suna Kan
Bugünkü programda, ünlü kemancımız Suna Kan 
tanıtılıyor. Suna Kan, piyanist Gülay Uğurata ile birlikte, 
Debussy’nin Keman ve Piyano Sonatı’nı ve Bela Bartok’un 
Rumen danslarını seslendiriyor.
Kültür Servisi — İstanbul Te­
levizyonumdan Turgut Masatçı- 
nın hazırladığı, Ömer Sezgin’in 
sunduğu “Besteciler-Yorumcu- 
lar” adlı programda bugün ke­
mancı Suna Kan tanıtılıyor. Su­
na Kan, ayrıca piyanist Gülay 
Uğurata eşliğinde Debussy’nin 
Keman ve Piyano Sonatı’nı ve 
Bela Bartok’un Rumen Dansla- 
rı’m seslendiriyor.
Beş yaşında keman öğrenme­
ye başlayan Suna Kan, Ankara1 
da çeşitli öğretmenlerden dersler 
aldıktan sonra dokuz yaşında ilk 
konserini verdi. 1948’de İdil Bi- 
ret ve kendisi için çıkarılan özel 
bir yasayla öğrenimini sürdür­
mek üzere Fransa’ya gönderilen 
Kan, Paris Konservatuvarı’na 
girdi ve Gabriel Bouillo’nun öğ­
rencisi oldu. Paris Konservatuva- 
rı’nı 1952’de birincilik ödülü ka­
zanarak bitiren sanatçı, 1954’te
Cenevre ve Viotti yarışmaların­
da birincilik, 1956’da Margueri- 
te Long-Jacques Thibaud Yarış- 
ması’nda beşincilik, Münih Ya­
rışmasında ikincilik ödüllerini 
kazanarak uluslararası düzeyde 
tanınmaya başladı.
Ünlü sanatçılarla ve orkestra­
larla Türkiye’de ve yurtdışında 
birçok konser veren Suna Kan, 
Avrupa, Asya ve Afrika ülkele­
rini kapsayan turneler gerçekleş­
tirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfo­
ni Orkestrası’nda solist olarak 
görev aldı.
Devlet Sanatçısı olan ve çok 
geniş bir repertuvara sahip bulu­
nan Suna Kan, bugüne kadar 
Beethoven ve Brahms’ın bütün 
keman sonatlarını yorumladı. 
Teknik gücüne duyarlı bir çalış 
tarzını da ekleyen sanatçı, ayrı­
ca Türk bestecilerin yapıtları üs­
tünde de çalıştı, tanınmaları için 
çaba gösterdi.
Suna Kan, kişisel çalışmaları­
nın yanı sıra, Ferhunde Erkin’ie 
oluşturduğu ikiliyle ve eşi viyo­
lacı ve müzik eleştirmeni Faruk 
Güvenç’le (1926-1982) kuruluşu­
na katıldıkları TRT Ankara Oda 
Orkestrasındaki uğraşlarıyla 
Türkiye’de konser yaşamının ge­
lişmesinde önemli bir rol oyna­
dı.
Öte yandan, ünlü kemancımız 
Suna Kan’ı, 15 haziran-31 tem­
muz günleri arasında yapılacak 
olan 15. Uluslararası İstanbul 
Festivali’nde de dinleme olanağı 
bulacağız. Suna Kan, İngiliz Oda 
Orkestrasının 14 temmuzda 
Spor ve Sergi Sarayı’nda şef Cem 
Mansur yönetiminde vereceği 
konsere İngiliz fagotçu Robin 
O’Neal ile birlikte solist olarak 
katılacak. Konserde Suna Kan, 
orkestra eşliğinde, Mendelssohn- 
Bartholdy’nin Mi Minör Keman 
Konçertosu’nu yorumlayacak.
SUNA KAN VE GÜLAY UĞURATA —  Kemancı Suna Kan’ın ta­
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